




Ubidots merupakan sebuah platfrom yang mampu menjalankan konsep 
IoT[7]. Ubidots dilengkapi dengan sebuah fitur yang bisa digunakan sebagai 
penyimpanan data pada database. Application Programming Interface (API) 
adalah fitur yang dimiliki oleh ubidots. API key berfungsi untuk menjalankan 
application programming interface user, maka dari itu jika ingin menjalankan 
API kita harus mendapatkan API key terdahulu. Guna mendapatkan API key 
mampu memanfaatkan metode bersamaan dengan proses memperoleh kode 
token untuk menggunakan ubidots, sehingga sewaktu proses sign up pihak dari 
ubidots akan memberikan kedua kode tersebut. 
 
2.2 Arduino UNO 
Arduino UNO ialah suatu board mikrokontroler yang bertabiat open source. 
Arduino UNO berbasis chip ATmega328 menggunakan paket kemasan DIP / 
Dual Inline Package[7]. Buat memakai komunikasi serial ataupun selaku 













MQTT( Message Queue Telemetry Transport) yaitu protokol komunikasi 
ringan berbasis publish/ subscribe yang diracang khusus guna komunikasi antar 
piranti berdaya rendah. Jaringan yang digunakan MQTT mempunyai ukuran 
paket data kecil dan menggunakan kapasitas catu energi rendah. MQTT bersifat 
open source, sederhana dan dirancang memudahkan mengaplikasikannya, yang 
dapat mengurus banyaknya pengguna jarak jauh hanya dengan satu penyedia 
jaringan [8]. Ciri ini menjadikannya cocok buat difungsikan lebih dari satu 
keadaan, tercantum kondisi terbatas seragam dalam komunikasi mesin ke mesin 
serta konsep dari IOT memerlukan isyarat footprint rendah ataupun jaringan yang 
terdapat batasan. Format pesan dari subscribe-publish memerlukan broker pesan. 




General Packet Radio Service (GPRS) ialah sesuatu teknologi yang 
membolehkan pengirim serta penerima informasi lebih kilat dibanding dari 
pemakaian teknologi Circuit Switch Informasi ataupun CSD[9]. Penggabungan 
layanan telepon seluler dan GPRS menciptakan era baru yang disebut jaringan 
2.5G. Sistem dari GPRS dapat digunakan sebagai pengirim informasi( dalam 
bentuk paket informasi) yang ada kaitannya oleh e-mail, World Wide Web 
(WWW), data gambar (MMS), Wireless Application Protocol(WAP).  
2.5 Mikrokontroler ESP32 
Espressif System mengenalkan mikrokontroler ESP32 sebagai penerus dari 
mikrokontroler ESP8266[10]. Dalam mikrokontroler ini telah ada modul GSM 




Gambar 2.2 Tampilan ESP32. 
 
2.6 Sensor PZEM-004T V3.0 
PZEM- 004T merupakan suatu modul elektronik yang berperan guna 
mengukur: voltage, daya, arus, frekuensi, energy serta power faktor. Melihat dari  
feature ini, hingga modul PZEM-004T dikategorikan ideal digunakan untuk 
membuat projek maupun eksperimen alat sebagai pengukur energi listrik pada 
suatu jaringan listrik semacam sekolah, gedung, ataupun rumah  [8].  
 




Mikrokontroler ialah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. 
Biasanya ic mempunyai ukuran kecil yang memiliki kinerja lebih rendah dari PC 
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desktop yang memang didesain untuk melakukan pekerjaan yang lebih ringan. 
Dengan menggunakan mikrokontroler akan membuat sistem monitoring menjadi 
simpel dikarenakan bentuknya yang kecil dan dapat melakukan proses data 
seperti komputer. 
 
2.8 Realtime Database 
 Database adalah himpunan dari data  yang disimpan ke dalam  computer 
yang tujuannya agar data tersebut dapat diolah atau  dimanipulasi  kembali  
menggunakan query atau dapat menggunakan    softwere untuk mengelola data 
tersebut. Sementara real time database merupakan database yang datanya dapat 
dikelola input maupun output-nya secara langsung dengan begitu sistem database 
bekerja secara otomatis baik menerima input data maupun mengelola data yang 
akan keluar dari database. 
 
